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… und Langzeitverfügbarkeit: 
der 'Rapport des Sages'
Memento
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Europeana: Der Auslöser
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Europeana: Geschichte (1)
2005: Politische Turbulenzen um Google Books 
(Jeanneney => Chirac, Schröder)
=> EC i2010 Agenda ('Lissabon') mit 'Digital 
Libraries' als eine der 3 'flagship initiatives' 
Ankündigung einer European Digital Library als 
“common multilingual access point to Europe’s 
distributed digital cultural heritage including all 
types of cultural heritage institutions” 
(Kommissarin Vivien Reding, September 2005)
“The European Commission envisages the creation 
of a European digital library: a unique resource for 
Europe's distributed cultural heritage, ensuring 
a common access to millions of great paintings, 
historical writings,  manuscripts, diaries of 
the known and unknown, personal photos and 
national documents from Europe's libraries, 
archives and museums.” (Horst Forster)
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Europeana: Geschichte (2)
Reding positionierte Europeana gleichzeitig als Europas 
Digitale Bibliotek, Digitales Museum und Digitales 
Archiv und versprach eine Verfügbarkeit im Herbst 2008.
Eine ehrgeizige und mutige (?) Ankündigung ...!?
=> High Level Group (2006), Expert Group (2006), 
Interoperability Group (2007), EDLnet (2007-2009)
Erster Prototyp wurde im November 2008 vorgestellt
mit mehr als 2 Millionen frei zugänglichen digitalen Objekten
mit Inhalten aus allen vier institutionellen Sparten
mit gesamteuropäischer Abdeckung 
mit mehrsprachiger Oberfläche
In 2011 auf > 16 Millionen Objekte erweitert
Europeana enthält bis heute ausschließlich Metadaten
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Das Europeana Data Model (EDM):
Europeana als Teil des Netzes der 
Linked Open Data
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Les Fleurs du Mal: UNIMARC
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37367035f
Europeana Politica / Prof. Dr. Stefan Gradmann, 24./25.06.2011
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Welches Modell wird bestimmend?
Sind die Aggregationsmodelle kombinierbar?
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ESE
“Europeana Semantic Elements” (ESE)
» ad hoc für den ersten Prototyp (2008) kreiert
» Interoperabilität: Bezug auf das minimalistische und 
'flache' Dublin-Core Modell
» “einfach und robust” aber:
Semantik der Original-Metadaten geht verloren
Keine Spezialisierung im Sinne granularer Modelle 
möglich
Keine Verlinkungen und damit auch keine 
Verbindungen zu externen Ressourcen
Wir hätten es wohl besser nicht „semantic“ genannt :)
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EDM
“Europeana Data Model” (EDM)
ersetzt ESE mit dem “Danube”-Release von Europeana 
(Sommer 2011)
ESE wird dann ein “application profile” von EDM 
(Rückwärtskompatibilität!)
erhält die Semantik der Originaldaten ohne Verlust von 
Interoperabilität
ermöglicht eine Nutzung von Europeana als Linked Open 
Data
ermöglicht eine Nutzung von Linked Open Data in 
Europeana
ermöglicht 'semantische' Nutzungsszenarien
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EDM: Anforderungen und 
Designprinzipien
Unterscheidung zwischen realem Objekt (Buch, Bild, 
Akte, mediale Aufzeichnung) und digitaler 
Repräsentation
Unterscheidung zwischen Objekt und beschreibenden 
Metadaten 
Es müssen mehrere Sichten eines Objekts möglich 




Maximale Nachnutzung existierender Standards 
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EDM und andere Standards
Simple Knowledge Organization System (SKOS)
Modelliert die Wissensorgabnisationssysteme (KOS)  in der 
semantischen Datenschicht von Europeana.
Ermöglicht Verbindungen zwischen KOSs.
DCMI Metadata Terms (DCTerms)
Basis für semantisch interoperable deskriptive Objekt-
Metadaten
Stellen Rückwärtskompatibilität zu ESE her
Open Archives Initiative Object Reuse & Exchange (OAI ORE)
Organisiert und modelliert Aggregationen von Web-Resourcen 
für die Objektrepräsentation
Provided Object: repräsentiert des gegebene (reale) Objekt
Digital Representation: eine digitale Sicht des Objektes
Proxy: Objektbeschreibung aus einer bestimmten Perspektive
Aggregation: gruppiert alle Teilinformationen
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Mona Lisa: Beschreibung der 
Direction des Musées de France ...
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Ereignisbasierte Modellierung
Erhalt und Nutzung der Originaldaten impliziert Kompatibilität der 
Beschreibungen jenseits der einfachen Objektsicht!
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Komplexe Objekte und 
Beziehungen




Europeana enabling Humanist Inferencing
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Les Fleurs du Mal: EDM
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… und LoD
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Eine Aggregation ...
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… mit Kontext
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… und noch mehr Kontext
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… und das 'Big Picture' dazu: 
Der 'Semantic Data Layer'
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Überbrückt Informationsinseln durch Domain-
vokabularübergreifende Konzeptverbindungen
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Jenseits von 'Katalogdatensätzen':
Neue Fragen!




 Was konstituiert ihre 
Grenzen?
 Was ist Teil einer 
Aggregation? Wo 
beginnt ihr 'Kontext'
 Welcher Knoten war 
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Und Langzeitarchivierung?
Betrifft uns nicht :)
Wir speichern nur Metadaten :)
Langzeitarchivierung bleibt ausschließlich Problem der 
Datenlieferanten :)
Rapport des Sages: “...all main activities related to 
the digitisation and preservation of Europe's 
cultural heritage should be linked to Europeana”
“ … it should be considered to give Europeana a key 
role in the preservation of Europe's heritage and 
to turn it into a European deposit site for public 
domain digitised cultural material and into a dark 
archive for in-copyright cultural material, both 
digitised and born digital.
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/reflection_group/final_report_%20cds.pdf
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Was tun?
Europeana hat unerwartet eine 
Langzeitverfügbarkeits-Agenda.
Ist die Empfehlung des Comité tatsächlich als 
Zentralisierungslösung intendiert?
Langzeitverfügbarkeit müssen wir dabei in einem 
dafür denkbar wenig geeigneten Kontext 
durchdeklinieren: dem WWW fehlt der Zeitvektor!
'Named Graphs' könnten Teil einer Lösung sein (sind 
aber nicht standardisiert).
Ein kurzfristig gangbarer Weg könnte Memento sein:
/Users/gradmans/Documents/1-HUB/Lehre/VL Semantic Web/memento_humboldt_20110526
.pdf
Die Hauptfrage allerdings bleibt dabei: wieviel 
Kontext muss erhalten bleiben, um eine Ressource 
dauerhaft interpretierbar zu machen?
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Fragen?
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… and new opportunities: Triple 
Sets and Reasoning (1)
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Triple Sets and Reasoning (2)
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Triple Sets and Reasoning (3)
 → Potential of novel digital heuristics!
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An Example (1)
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An Example (2)
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An Example (3)
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An Example (4)
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An Example (5)
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An Example (6)
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The Datacloud Behind the
Example
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Semantik für die 'Digital Humanitites'
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What if ...
Europeana EDM is fully implemented and data migrated.
Data originating from public bodies (PSI) are available as LoD
As in http://data-gov.tw.rpi.edu/wiki:
And we combine all this with the rest of the Cloud: what use to 
make of all this?  Into knowledge generation!→
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→ Visualise Triples and Context
© Eytan Adar
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Selected Reading
Martin Doerr, Stefan Gradmann, Steffen Hennicke, 
Antoine Isaac, Carlo Meghini, Herbert van de Sompel: 
The Europeana Data Model. IFLA 2010 (Gothenburg). 
Session on „Libraries and the Semantic Web“. 
http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla76/149-doerr-en.pdf
Stefan Gradmann: Knowledge = Information in 
Context: on the Importance of Semantic 
Contextualisation in Europeana. Europeana White 
Paper 1. 
http://www.scribd.com/doc/32110457/Europeana-White-Paper-1
A lot more mercifully skipped ...
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Questions?
